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Das Angebot in Karlsruhe
Die Universitätsbibliothek Karlsruhe bietet umfassende Lehr-, Schulungs- und Informationsangebote 
für alle Kunden der Bibliothek an. Je nach Benutzergruppe und je nach Interessenlage finden 
verschiedene, spezialisierte oder auch allgemeine Führungen zu unterschiedlichen Zeiten während 
des Semesters und auch während der Semesterferien statt. 
Die angesprochenen Kunden sind hauptsächlich Mitglieder der Universität Karlsruhe 
(Wissenschaftler, Studierende und Mitarbeiter), aber u.a. auch Interessierte aus dem Raum Karlsruhe, 
Studierende anderer Hochschulen in Karlsruhe, Schüler, Wissenschaftler des Akademischen 
Auslandsdienstes. Die Schulungssprache ist vornehmlich deutsch. Es werden auf Wunsch auch 
Einführungen in Englisch, gelegentlich auch in Französisch gegeben. Die Seminare und 
Einführungen werden von den Fachreferenten der Universitätsbibliothek unter Einbeziehung der 
Bibliothekare des gehobenen Dienstes gehalten.
Das Schulungsangebot wird durch Aushänge in der Bibliothek, in den großen Teilbibliotheken, den 
Fakultäten, z.T. auch per Einladungsschreiben an die betreffenden Fachbereiche bekannt gegeben. 
Der regelmäßig erscheinende Veranstaltungskalender der Universität verbreitet das 
Schulungsangebot ebenso wie Hinweise in der lokalen Tageszeitung "Badische Neueste 
Nachrichten". Eine Ergänzung der Einführungen in die Benutzung der Universitätsbibliothek sind die 
verschiedenen Benutzungsinformationen, die auch im Hause ausliegen.
 
Seminare, Workshops und Vorlesungen
Neben regelmäßigen Führungen veranstaltet die Universitätsbibliothek eine Anzahl verschiedener 
Workshops und Seminare, deren Themen und Inhalte sich nach den aktuellen Bedürfnissen der 
Wissenschaftler, der Studierenden und der anderen Bibliothekskunden richten. 
Regelmäßig angeboten werden Einführungen in die verschiedenen Informationsdienste einzelner 
Fachgebiete, wie z.B. für Chemie, Biologie, Wirtschaftswissenschaften, Physik oder Mathematik. Als 
Referenten treten in der Regel die Fachreferenten der Universitätsbibliothek auf, es werden auch, 
soweit möglich, externe Referenten, z.B. von CAS oder BIOSIS, herangezogen. 
Andere Seminare oder Workshops richten sich vom Thema nach den derzeit aktuellen 
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Gegebenheiten. Dies können sein, das Thema elektronisches Publizieren und elektronische 
Dissertationen, Suchmaschinen im Internet oder Dokumentlieferdienste. Wenn die Bibliothek neue 
Dienste einführt, werden diese in der Regel von Veranstaltungen begleitet, z.B. DIVA, das Digitale 
Videoarchiv (s. Bericht in diesem Heft). Regelmäßig wird jeweils im Sommersemester die Vorlesung 
"Die Digitale Bibliothek" im Rahmen des Hauptstudiums Informatik angeboten, die vom Leiter der 
Universitätsbibliothek gehalten wird.
 
Einführungen in die Bibliotheksverwaltung
Des weiteren werden seit mehreren Jahren regelmäßig jedes Semester Einführungen in die 
Bibliotheksverwaltung gegeben. Diese Einführungen richten sich an Mitarbeiter in den rund 150 
Institutsbibliotheken des Bibliothekssystems der Universität, die neu mit dieser Aufgabe betraut 
wurden, oder die ihre Kenntnisse in diesem Bereich vertiefen möchten. In diesen Seminaren werden 
die Geschäftsvorgänge in einer Institutsbibliothek erläutert, z.B. der Erwerb von Büchern, das 
Inventarisieren, das Katalogisieren, das korrekte Bearbeiten von Zeitschriften. Diese Seminare finden 
jedes mal sehr großen Zuspruch, so dass pro Jahr in der Regel über 30 Personen daran teilnehmen. 
Sie finden in der Universitätsbibliothek statt. In dringenden Fällen und bei verwaltungstechnischen 
Problemen wird das Seminar auch in Form einer Einzelberatung vor Ort in der betreffenden 
Institutsbibliothek gehalten.
 
Katalogisierung
Außerdem werden Mitarbeiter der Institutsbibliotheken, die das Katalogisierungssystem KARIN 
beziehungsweise WWW-KARIN nutzen, regelmäßig in der Katalogisierung geschult und weiter 
betreut. Diese Schulungen werden in der Regel in den jeweiligen Institutsbibliotheken von Dipl.-Bibl. 
(FH) der Abteilung für das Bibliothekssystem individuell für die Betreuer der Bibliotheken gehalten. 
Die Dauer und der Umfang der Schulung richten sich nach dem Kenntnisstand der 
Institutsmitarbeiter. Je nach Bedarf werden auch Veranstaltungen für einen größeren Kreis von 
Institutsmitarbeitern durchgeführt. 
 
Führungen
Zu Vorlesungsbeginn jedes Wintersemesters finden für die Studienanfänger eine Woche lang 
Einführungen in die Benutzung der Bibliothek statt. Dabei werden den Studierenden die wichtigsten 
Dinge erklärt, zum Beispiel die Bedienung des Online-Katalogs, das Ausleihen von Büchern sowie 
die wichtigsten Regelungen für die Benutzung. Diese Führungen, gehalten zwischen 11:00 Uhr 
morgens und 15:00 Uhr nachmittags zu jeder vollen Stunde, finden stets regen Andrang. Da zu 
Beginn des Sommersemesters die Nachfrage nach solchen Führungen nicht so groß ist, sind hierfür i.
d.R. nur 3 Tage vorgesehen. 
Darüber hinaus bietet die Universitätsbibliothek einmal im Monat, und zwar dienstags um 17:00 Uhr, 
eine Führung durch die Bibliothek an. Diese Einführung richtet sich vor allem an Wissenschaftler, 
Privatpersonen und Studierende, die keine Gelegenheit haben, während der Einführungswoche an 
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einer Bibliotheksführung teilzunehmen. Es werden die unterschiedlichen Funktionen der Bibliothek 
erklärt und dabei auf die Interessen der Anwesenden stärker eingegangen, da in der Regel nur wenige 
Personen daran teilnehmen.
Ebenfalls jeden Monat, und zwar jeweils montags um 16:00 Uhr, bietet die Universitätsbibliothek 
eine Einführung für alle Interessierten in die Internetdienste der Bibliothek an. Diese Einführung 
dauert ca. 30 bis 45min, je nachdem, wie interessiert sich die Anwesenden zeigen. Im Durchschnitt 
liegt die Beteiligung bei ca. fünf bis 15 Personen. Während dieser Internet-Einführung werden die 
wichtigsten Dienste der Universitätsbibliothek Karlsruhe im World Wide Web, wie z.B. der OPAC, 
der Karlsruher Virtuelle Katalog, der Zeitschrifteninhaltsdienst und das Angebot an Online-
Datenbanken gezeigt, außerdem die Fachinformationen und die Fernleihe.Insgesamt versucht die 
Universitätsbibliothek Karlsruhe mit ihrem Informationsangebot den vielfältigen Interessen ihrer 
Kunden gerecht zu werden und passt es laufend den aktuellen Erfordernissen an. 
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